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Op 15 mei 2008 organiseert de werkgroep
Praktijk van het Medisch Onderwijs
(PMO) een bijeenkomst over Onderwijs in
het onderzoek van de mammae. Locatie:
Vergadercentrum van het UMC Utrecht,
AZU zaal 2 (van 14.00 tot 17.00 uur).
Op 30 mei zal een gezamenlijke bij een -
komst plaatsvinden van het bestuur van
de NVMO met vertegenwoordigers van
alle werkgroepen. Tijdens deze bij een -
komst zullen de activiteiten van het afge-
lopen verenigingsjaar en de toe komst -
plannen aan de orde komen. 
NVMO-congres
Het congres vindt dit jaar plaats op 13 en
14 november. Op de website van de
NVMO is de meest recente informatie die
beschikbaar is gekomen na de samenstel-
ling van de folder te vinden. Uiterste
datum voor het inleveren van abstracts is
7 mei 2008. 
Promovendidag
Van de derde promovendidag die op 18
april 2008 in Utrecht is gehouden, zal
zoals gebruikelijk, een verslag gepubli-
ceerd worden op de website.
Overzicht werkgroepen van de NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC
St Radboud).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Gro-
ningen).
• E-learning (voorzitter: dr. ir. P.G.M. de
Jong, LUMC).
• Portfolio (voorzitter: drs. E. Driessen,
Universiteit Maastricht).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs (con-
tactpersonen: drs. G.M. Verwijnen, Uni-
versiteit Maastricht en mw. drs. J.M.M.
van de Ridder, UMC Utrecht). Een per-
manente voorzitter wordt thans ge-
zocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Skills- en simulatietechnieken (contactper-
soon mw. dr. M. Schijven, UMC Utrecht).
De volgende werkgroepen zijn nog in op-
richting:
• Curriculumontwikkeling medische ver-
volgopleidingen (contactpersoon prof.
dr. E. Heineman, BBOV).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (initiatiefnemers: mw. dr. E. van
Weel-Baumgarten, UMC St Radboud en
dr. J.-J. Rethans, Universiteit Maast-
richt).
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